eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Máder Rezső by unknown
f Á E O S I ®  SZÍNHÁZ.
Folyó szám : 159, (_E3) bérlet 52-ik szám.
Debreczen, csütörlökön 1909. évi április hó 15-én:
TDECSÁKTTI OLGA
Eredeti operette  3 felvonásban. Csiky Gergely darabjából énekes színpadra alkalm azta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Máder Rezső,
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes S sse m ^ F y e k ::
Szeréini grófné —  —  —- — —
Grót Szeretni Ernő, unokája —  —
Iláró Örkényi Ernő, nyug. ezredes —  
Kálmán, unokaöcscse —  — —  —
Piroska, unokahuga —  —  — —
i Koszta Sámuel nyug. tábori lelkész —
| Lángo Szerafin, tana nő — — —
Tódorka Sziláid, tanár - — —  —
Rózsa Lili.
Ternyei Lajos. 
Horváth Kálmán. 
Kemény Lajos. 
Gyöngyi Jolán. 
Ligeti Lajos.
Gerő Ida 
Gyöngyi Izsó. 
Turcsányi Olga.
Karolin — — 
Trézsi, asszony 
Pinczér — — 
Inas — —
Berta :
Vilma (
Margit
Klári
növendékek
és Mártonfalvy György.
— Ardai Vilma.
— T. Fekete  Pltel.
— Lenkei György,
— Aldor Adolf.
— Magda Eszti.
— Havi Rózsi.
— Fereiicziné.
— Rózsahegyi Ilona.
T örtén ik : I. felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A II. és III. felvonás Sorrentóban, Idő: ma.
Islyiiii Földszinti és I. em j áholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. ém. családi^  páholy 12 koiona. II. emeleti páholy 6. kor. Támlásszék I V ll-L  sorig *2 k( r. 4<) fillér.—»  v'wrw w w  ^  VIII— VH-ig 2 to r .  X IH -X V .I - ig  1 kor. 60 fillér. Prkélyülés 1 kor. *20 fill Állóhely,
(emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és . nnepnapon
60 fillér Gyermek-jegy 10 éven alnli gyermekek részére 6<> fill.
F én z ta vny  i tss  d. e. 9 —12 óráig es d.u. 3  -  5  óraig. E s t i  p énz tá rny i tá s  6 ^  órakor.
MfT' Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. ______
| h: 1 ö í i í 1 í » »  >  ' j ó m k o r .
Előkészüle ten :  
Hivatalnok urak.
Földes uj színmüve.
Hóditó keringő.
Operette.
Király. V gjátók.
TE3Ioti m ű s o r : Szombaton: Koldus gróf. Operett. Turcsányi Olga vendégjátéka — Vasárnap eBte: Atalanta.
Operett.
Folyó szám: 160. Holnap, pénteken április 16-án: ( G )  bérlet 52-ik szám.
TUE.GSÁNYI OLGA vendégjátéka,
LILI.
Operett.
^ e b re c z e n  sz. kir, város könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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